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立教法学 第74号（2007)
49
）
L
a
w
to
n R
.
B
u
rn
s
&
M
a
rk V
.
P
a
u
ly
,
In
tegrated
 
D
elivery N
etw
orks:
A
 
D
etou
r on
 
th
e R
oad
 
to In
tegrated
 
H
ealth C
are?
,
21
(4)
H
E
A
L
T
H
 
A
F
F
A
IR
S
128,
128-30
(2002);
F
U
R
R
O
W
,
su
pra n
o
te
7,
a
t
535-39.
50
）
M
A
X
 M
.
R
E
Y
N
O
L
D
S ,
H
O
S
P
IT
A
L
 J
O
IN
T
 V
E
N
T
U
R
E
S :
L
E
G
A
L
 H
A
N
D
B
O
O
K
,
1-2
(2004).
51
）
病
院
に
よ
る
医
師
の
事
業
の
買
収
、
と
は
日
本
で
は
な
じ
み
の
な
い
用
語
だ
が
、
一
般
に
、
病
院
が
医
師
の
所
有
す
る
資
産
で
医
療
の
提
供
に
必
要
な
も
の
を
買
収
し
、
ま
た
医
師
と
医
療
ス
タ
ッ
フ
定
款
に
よ
る
関
係
を
も
つ
の
で
は
な
く
、
直
接
雇
用
契
約
を
結
び
給
料
を
払
う
関
係
に
入
る
こ
と
を
さ
す
。S
ee
 
B
u
rn
s
&
P
a
u
ly
,
su
pra n
o
te
49,
a
t
130.
52
）
Id
.
a
t
130-32;
F
U
R
R
O
W
,
su
pra n
o
te
7,
a
t
539-41.
53
）
P
a
u
l B
.
G
in
sb
u
rg
,
C
om
petition
 
in
 
H
ealth
 
C
are:
Its E
volu
tion
 
over
 
th
e P
ast D
ecad
e
,
24
(6)
H
E
A
L
T
H
 A
F
F
A
IR
S
1512
(2006).
54
）
近
年
、
専
門
的
技
能
を
も
つ
医
師
の
設
立
し
た
専
門
病
院
（sp
ecia
lty
 
h
o
sp
ita
l
）
が
議
論
を
呼
ん
で
い
る
。
医
師
は
、
本
来
総
合
病
院
に
紹
介
す
べ
き
患
者
で
も
、
自
ら
持
分
を
有
す
る
専
門
病
院
の
患
者
を
増
や
す
た
め
、
そ
ち
ら
に
紹
介
し
が
ち
だ
と
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
専
門
病
院
が
、
総
合
病
院
の
周
辺
で
高
い
収
益
を
生
む
分
野
で
医
療
費
支
払
い
能
力
を
も
つ
患
者
に
医
療
を
行
う
た
め
、
採
算
の
取
れ
な
い
患
者
を
多
く
受
け
入
れ
る
総
合
病
院
の
経
営
基
盤
を
損
な
っ
て
い
る
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
る
。S
tu
a
rt G
u
term
a
n
,
S
pecialty H
ospitals:
A
 
P
roblem
 
or
 
a S
ym
ptom
?
,
25
(1)
H
E
A
L
T
H
 A
F
F
A
IR
S
94
(2006).
55
）
R
o
b
in
so
n
,
su
pra n
o
te
2,
a
t
139-46.
56
）
Id
.
a
t
146.
七
近
年
の
展
開
⑶
医
療
費
高
騰
と
マ
ネ
ジ
ド
・
ケ
ア
１
背
景：
雇
用
と
保
険
ア
メ
リ
カ
の
公
的
医
療
保
険
は
、
高
齢
者
を
対
象
と
す
る
メ
デ
ィ
ケ
ア
と
低
所
得
者
を
対
象
と
す
る
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
に
限
ら
れ
る
。
一
般
に
は
、
保
険
会
社
の
提
供
す
る
医
療
保
険
に
加
入
す
る
必
要
が
あ
る
。
医
療
保
険
が
広
ま
っ
た
第
二
次
大
戦
以
降
、
医
療
保
険
の
多
く
は
雇
用
を
通
じ
て
ま
か
な
わ
れ
て
57
）
い
た
。
大
企
業
と
労
働
組
合
の
果
た
し
た
役
割
が
と
り
わ
け
大
き
い
。
多
数
の
労
働
者
を
集
め
る
こ
れ
ら
の
主
体
は
、
労
働
者
の
間
で
リ
ス
ク
を
分
散
し
て
保
険
を
購
入
で
き
る
。
政
府
に
よ
る
税
法
上
の
優
遇
措
置
も
あ
り
、
企
業
や
労
働
組
合
は
、
医
療
保
険
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
労
働
者
や
組
合
員
獲
得
を
図
っ
て
い
っ
た
。
73
アメリカの医療法人（溜箭将之）
し
か
し
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
、
状
況
は
変
化
し
た
。
そ
れ
ま
で
独
占
利
潤
を
享
受
し
て
い
た
大
企
業
は
、
国
内
外
で
激
し
い
競
争
に
さ
ら
さ
れ
、
ま
た
労
働
組
合
も
組
合
組
織
率
の
低
下
に
苦
し
む
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
中
、
保
険
加
入
率
が
と
り
わ
け
低
賃
金
労
働
者
層
で
低
下
し
、
低
所
得
者
向
け
の
政
府
の
医
療
保
険
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
の
負
担
を
増
大
さ
せ
、
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
の
医
療
費
や
医
療
保
険
料
の
高
騰
が
追
い
討
ち
を
か
け
た
。
例
え
ば
、
二
〇
〇
七
年
の
ア
メ
リ
カ
三
大
自
動
車
会
社
と
全
米
自
動
車
労
組
（
Ｕ
Ａ
Ｗ
）
と
の
労
使
交
渉
で
は
、
労
務
コ
ス
ト
と
り
わ
け
医
療
費
負
担
を
経
営
再
建
へ
の
最
大
の
重
荷
だ
と
す
る
経
営
側
と
、
も
は
や
医
療
費
支
出
の
削
減
で
譲
歩
で
き
な
い
と
す
る
労
働
側
と
が
、
激
し
く
対
立
し
た
と
報
じ
ら
れ
て
58
）
い
る
。
全
米
最
大
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
チ
ェ
ー
ン
の
ウ
ォ
ル
マ
ー
ト
は
、
低
賃
金
労
働
者
に
対
し
十
分
な
医
療
保
険
を
提
供
し
て
い
な
い
と
し
て
非
難
を
浴
び
て
い
る
。
い
く
つ
か
の
州
で
は
ウ
ォ
ル
マ
ー
ト
に
医
療
費
の
負
担
を
強
制
す
る
制
定
法
が
成
立
し
、
ま
た
二
〇
〇
八
年
大
統
領
選
挙
の
争
点
の
一
つ
に
さ
え
な
る
気
配
を
見
せ
て
59
）
い
る
。
２
Ｈ
Ｍ
Ｏ
に
よ
る
マ
ネ
ジ
ド
・
ケ
ア
四
３
で
見
た
よ
う
に
、
病
院
や
医
師
に
任
せ
る
と
医
療
は
拡
大
す
る
。
政
府
に
よ
る
医
療
費
抑
制
策
も
効
果
を
あ
げ
ず
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
に
よ
る
皆
保
険
制
度
の
立
法
の
試
み
は
失
敗
し
た
。
そ
し
て
、
医
療
費
高
騰
の
中
で
立
ち
現
れ
た
の
が
Ｈ
Ｍ
Ｏ
（H
ea
lth
 
M
a
in
ten
a
n
ce O
rg
a
n
iza
tio
n
健
康
維
持
機
構
）
で
あ
る
。
一
定
の
金
額
を
あ
ら
か
じ
め
積
み
立
て
れ
ば
、
実
際
に
か
か
っ
た
医
療
費
が
そ
こ
か
ら
支
払
わ
れ
る
、
と
い
う
Ｈ
Ｍ
Ｏ
の
原
型
と
な
る
仕
組
み
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
か
ら
あ
っ
た
。
全
米
医
師
会
は
当
初
か
ら
こ
れ
に
強
く
反
発
し
て
き
た
が
、
一
九
七
四
年
に
は
Ｈ
Ｍ
Ｏ
を
推
進
す
る
連
邦
法
が
成
立
60
）
し
た
。
そ
し
て
医
療
費
の
高
騰
と
と
も
に
、
Ｈ
Ｍ
Ｏ
は
一
気
に
脚
光
を
浴
び
た
。
従
来
の
医
療
保
険
が
医
師
や
病
院
か
ら
の
請
求
額
を
そ
の
ま
ま
支
払
う
（fee fo
r serv
ice
）
の
に
対
し
、
Ｈ
Ｍ
Ｏ
は
一
定
の
限
度
ま
で
し
か
支
払
い
を
認
め
な
い
た
め
、
医
療
の
無
駄
や
費
用
を
管
理
（
マ
ネ
ー
ジ
）
す
る
役
割
、
す
な
わ
ち
マ
ネ
ジ
ド
・
ケ
ア
を
期
待
さ
れ
た
の
で
61
）
あ
る
。
74
立教法学 第74号（2007)
保
険
会
社
の
参
入
を
伴
い
、
加
入
者
を
一
九
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
大
き
く
増
や
62
）
し
た
Ｈ
Ｍ
Ｏ
も
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
は
強
い
批
判
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
。
典
型
的
な
マ
ネ
ジ
ド
・
ケ
ア
に
お
い
て
は
、
加
入
者
の
患
者
が
か
か
れ
る
医
療
供
給
者
が
、
医
療
費
の
割
引
に
応
じ
て
Ｈ
Ｍ
Ｏ
と
契
約
を
結
ん
だ
医
師
や
病
院
に
限
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
無
駄
と
さ
れ
る
医
療
を
抑
制
す
る
た
め
、
医
療
内
容
や
手
続
き
も
制
約
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
患
者
の
医
療
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
不
当
に
制
約
す
る
と
す
る
医
療
界
や
患
者
代
表
の
強
い
反
発
を
招
い
た
。
マ
ネ
ジ
ド
・
ケ
ア
の
制
約
の
た
め
患
者
が
ひ
ど
い
目
に
あ
っ
た
と
す
る
報
道
も
相
次
い
だ
。
こ
う
し
て
、
マ
ネ
ジ
ド
・
ケ
ア
も
一
九
九
〇
年
代
の
後
半
に
は
、
患
者
に
対
し
か
な
り
の
選
択
の
自
由
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
医
療
市
場
を
経
済
法
の
観
点
か
ら
分
析
し
た
あ
る
論
文
は
、「
医
療
市
場
は
、
本
人
｜
代
理
人
関
係
（p
rin
cip
a
l
a
g
en
t
 
rela
tio
n
-
sh
ip
）
で
あ
ふ
れ
て
63
）
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
医
療
供
給
者
は
、
患
者
の
利
益
の
た
め
に
、
い
わ
ば
患
者
の
代
理
（a
g
en
t
）
と
し
て
、
医
療
上
の
判
断
を
下
す
こ
と
を
期
待
さ
れ
る
。
し
か
し
医
師
も
、
自
ら
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
て
よ
り
多
く
の
支
払
い
を
得
る
、
と
い
う
利
益
と
無
縁
で
は
な
い
。
こ
う
し
て
、
医
療
供
給
側
が
患
者
の
利
益
に
反
し
た
行
動
を
と
る
（a
g
en
cy co
st
の
発
生
）
の
を
抑
制
す
る
た
め
、
支
払
い
の
側
面
で
患
者
の
代
理
と
し
て
立
ち
現
れ
た
の
が
Ｈ
Ｍ
Ｏ
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
Ｈ
Ｍ
Ｏ
が
医
療
へ
の
制
約
を
強
め
る
に
つ
れ
、
Ｈ
Ｍ
Ｏ
が
自
ら
の
利
益
を
拡
大
す
る
た
め
に
患
者
に
コ
ス
ト
削
減
の
し
わ
寄
せ
を
す
る
と
い
う
、
支
払
い
サ
イ
ド
で
の
患
者
と
の
利
害
の
対
立
（
す
な
わ
ちa
g
en
cy
 
co
st
）
が
問
題
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
患
者
を
本
人
（p
rin
cip
a
l
）
と
す
る
二
人
の
代
理
人
（a
g
en
ts
）
が
、
互
い
に
衝
突
し
つ
つ
い
か
な
る
形
で
均
衡
点
に
い
た
る
か
。
こ
れ
が
、
今
日
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
医
療
を
取
り
巻
く
問
題
状
況
だ
と
い
え
る
。
３
病
院
と
マ
ネ
ジ
ド
・
ケ
ア
の
衝
突
経
路
病
院
と
マ
ネ
ジ
ド
・
ケ
ア
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
対
立
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
市
場
と
政
治
と
い
う
二
つ
の
局
面
を
取
り
上
げ
る
。
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市
場
で
は
、
医
療
供
給
側
と
支
払
い
側
の
双
方
が
、
そ
れ
ぞ
れ
合
従
連
衡
を
繰
り
返
し
、
競
争
力
を
競
っ
て
64
）
い
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
医
療
側
で
は
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
病
院
・
医
師
に
よ
る
医
療
供
給
の
統
合
と
再
編
が
急
速
に
進
ん
だ
。
そ
こ
で
は
、
マ
ネ
ジ
ド
・
ケ
ア
に
規
模
の
利
益
で
対
抗
す
る
こ
と
が
大
き
な
動
機
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
す
で
に
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
は
、
統
合
に
よ
る
弊
害
が
現
わ
れ
、
行
き
過
ぎ
た
統
合
を
解
消
し
つ
つ
選
択
的
統
合
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
支
払
い
の
側
で
も
、
同
様
の
動
き
が
見
ら
れ
た
。
一
九
八
〇
年
代
、
保
険
会
社
は
マ
ネ
ジ
ド
・
ケ
ア
の
市
場
の
大
き
さ
に
着
目
し
、
多
額
の
投
資
を
行
っ
た
。
大
き
な
保
険
会
社
が
各
地
の
保
険
会
社
を
買
収
し
、
一
九
九
〇
年
代
に
急
速
に
全
国
規
模
へ
拡
大
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
多
様
な
地
域
に
多
様
な
組
織
が
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
き
た
医
療
市
場
に
お
い
て
は
、
組
織
の
拡
大
に
は
、
官
僚
組
織
の
肥
大
化
に
よ
る
運
営
効
率
性
の
低
下
、
内
部
的
な
対
立
の
残
存
、
組
織
内
の
適
切
な
資
源
配
分
の
困
難
な
ど
の
問
題
が
伴
う
。
一
九
九
〇
年
代
末
に
は
保
険
会
社
の
撤
退
が
相
次
い
だ
。
そ
れ
で
も
、
病
院
と
保
険
会
社
を
巻
き
込
ん
だ
統
合
の
動
き
は
続
い
て
お
り
、
市
場
の
再
編
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
独
占
禁
止
法
な
ど
の
法
的
観
点
か
ら
も
目
の
離
せ
な
い
状
況
が
続
い
て
65
）
い
る
。
政
治
の
面
で
は
、
マ
ネ
ジ
ド
・
ケ
ア
に
よ
る
医
療
に
対
す
る
制
約
の
問
題
が
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
、
州
議
会
で
も
連
邦
議
会
で
も
取
り
ざ
た
さ
れ
る
よ
う
に
な
66
）
っ
た
。
多
く
の
州
で
は
、
マ
ネ
ジ
ド
・
ケ
ア
の
医
療
費
抑
制
策
か
ら
消
費
者
を
保
護
す
る
こ
と
を
う
た
っ
た
「
患
者
権
利
法
」
が
成
立
し
た
。
連
邦
議
会
で
も
同
じ
趣
旨
の
法
案
が
民
主
党
か
ら
提
案
さ
れ
た
が
、
成
立
に
は
至
ら
な
か
67
）
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
医
師
会
は
、
自
ら
を
「
患
者
ア
ド
ボ
ケ
イ
ト
」
と
位
置
付
け
、「
患
者
権
利
法
」
を
支
持
し
て
い
る
。
同
法
を
根
拠
に
、
保
険
会
社
を
医
療
過
誤
で
訴
え
る
こ
と
を
狙
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
医
師
会
に
よ
る
民
主
党
支
持
は
、
普
段
の
ア
メ
リ
カ
医
師
会
が
、
不
法
行
為
に
よ
る
医
療
過
誤
訴
訟
の
抑
制
を
目
指
す
共
和
党
を
支
持
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
異
例
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
全
米
病
院
協
会
は
、「
患
者
権
利
法
」
に
は
消
極
的
な
姿
勢
を
維
持
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
病
院
自
ら
が
保
険
業
に
進
出
し
、
自
ら
Ｈ
Ｍ
Ｏ
を
運
営
し
た
い
と
い
う
思
惑
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
経
緯
か
ら
、
全
米
病
院
協
会
は
「
患
者
権
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利
法
」
案
に
関
し
て
は
共
和
党
を
支
持
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
、
全
米
病
院
協
会
が
場
合
に
よ
っ
て
民
主
党
を
支
持
し
て
き
た
経
緯
か
ら
す
る
と
や
や
ね
じ
れ
て
い
る
。
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58
）
ビ
ッ
グ
ス
リ
ー
の
医
療
保
険
制
度
で
は
、
医
療
費
の
従
業
員
負
担
が
約
一
〇
％
で
、
こ
の
割
合
は
ア
メ
リ
カ
産
業
界
平
均
の
三
〇
％
強
、
ト
ヨ
タ
の
二
五
％
と
比
べ
て
大
幅
に
低
く
、
そ
の
分
大
き
な
会
社
負
担
に
よ
り
、
競
争
力
が
失
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
日
本
経
済
新
聞
二
〇
〇
七
年
四
月
二
日
朝
刊
。
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た
だ
し
、
ウ
ォ
ル
マ
ー
ト
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
法
は
、
連
邦
裁
判
所
に
よ
り
、
連
邦
法
（
後
掲
注
（
60
）
のE
R
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A
法
）
に
反
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）
た
だ
し
、
マ
ネ
ジ
ド
・
ケ
ア
と
い
う
概
念
の
混
乱
を
指
摘
す
るJa
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b S
.
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一
九
九
二
年
に
は
、
Ｈ
Ｍ
Ｏ
へ
の
加
入
は
四
〇
〇
万
人
、
Ｐ
Ｐ
Ｏ
p
referred
 
p
ro
v
id
er o
rg
a
n
iza
tio
n
s
）
へ
の
加
入
は
五
〇
〇
万
人
だ
っ
た
の
に
対
し
、
わ
ず
か
三
年
後
の
一
九
九
五
年
に
は
、
Ｈ
Ｍ
Ｏ
は
六
〇
〇
万
人
、
Ｐ
Ｐ
Ｏ
が
九
〇
〇
万
へ
と
増
加
し
た
。O
B
E
R
L
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D
E
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,
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全
米
医
師
会
は
二
〇
〇
六
年
四
月
、
医
療
保
険
会
社
が
全
米
各
地
で
ほ
ぼ
独
占
に
近
い
状
態
に
ま
で
達
し
て
い
る
、
と
す
る
調
査
を
発
表
し
、
司
法
省
の
介
入
を
促
し
た
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八
終
わ
り
に
本
稿
で
概
観
し
た
ア
メ
リ
カ
医
療
法
制
か
ら
、
い
か
な
る
示
唆
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
ま
ず
ア
メ
リ
カ
の
法
制
に
み
ら
れ
る
特
徴
を
押
さ
え
た
上
で
、
日
本
の
こ
れ
ま
で
の
常
識
を
捉
え
な
お
す
こ
と
を
試
み
る
。
１
ア
メ
リ
カ
法
制
の
特
徴
日
本
法
と
比
較
し
て
ア
メ
リ
カ
法
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
一
般
的
な
特
徴
と
し
て
、
三
点
ほ
ど
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
点
は
、
政
府
が
小
さ
い
こ
と
、
そ
し
て
大
き
い
政
府
に
対
し
根
深
い
疑
い
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
未
だ
に
国
民
皆
保
険
は
実
現
し
て
い
な
い
。
病
院
の
免
許
に
か
か
る
審
査
に
お
い
て
、
政
府
は
実
質
的
に
権
限
を
病
院
と
医
師
か
ら
な
る
自
治
組
織
に
委
ね
て
い
る
。
政
府
に
よ
る
医
療
の
供
給
量
規
制
も
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
事
例
で
は
、
政
府
に
財
政
的
・
技
術
的
基
盤
が
欠
け
て
い
た
面
も
あ
る
が
、
同
時
に
こ
う
い
っ
た
基
盤
を
政
府
に
与
え
る
こ
と
を
警
戒
す
る
態
度
も
広
く
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
政
府
が
小
さ
い
こ
と
は
、
政
府
が
無
力
で
あ
る
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
。
州
の
司
法
長
官
に
は
、
非
営
利
法
人
の
取
引
に
介
入
し
た
り
、
取
引
の
妥
当
性
を
裁
判
所
が
判
断
し
て
承
認
を
与
え
た
り
す
る
強
い
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
医
療
が
政
治
問
題
化
す
る
に
つ
れ
、
こ
の
局
面
で
の
政
府
の
役
割
は
さ
ら
に
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
第
二
点
が
、
多
く
の
局
面
で
多
様
な
選
択
肢
間
で
競
争
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
医
師
は
病
院
を
選
び
、
病
院
は
医
師
を
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
競
争
し
て
い
る
。
病
院
を
設
立
す
る
に
し
て
も
、
多
様
な
設
立
形
態
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
利
点
を
考
え
つ
つ
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
非
営
利
病
院
で
あ
っ
て
も
、
他
の
設
立
形
態
を
取
っ
た
病
院
と
そ
の
存
在
意
義
を
か
け
て
競
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
医
療
費
の
高
騰
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
と
、
病
院
側
と
保
険
会
社
側
と
は
、
互
い
に
医
療
費
の
支
払
い
へ
の
影
響
力
を
か
け
て
競
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
競
争
す
る
当
事
者
は
独
占
利
益
を
目
指
し
て
お
り
、
実
際
に
独
占
が
成
立
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
同
時
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に
、
独
占
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を
警
戒
し
許
さ
な
い
圧
力
が
、
市
場
と
政
治
の
両
面
で
働
く
。
巨
大
な
病
院
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
保
険
会
社
は
、
医
療
の
市
場
を
支
配
し
た
か
に
見
え
た
と
き
も
、
医
療
の
地
域
性
や
複
雑
さ
を
無
視
し
、
患
者
の
選
択
肢
を
奪
っ
た
が
ゆ
え
に
、
支
配
力
を
失
っ
て
い
っ
た
。
病
院
も
保
険
会
社
も
、
統
合
の
解
消
と
と
も
に
、
選
択
的
統
合
を
進
め
る
道
を
選
ん
だ
。
第
三
点
が
、
権
力
の
分
散
な
い
し
抑
制
と
均
衡
チェック・アンド・バランス
）
の
理
念
で
68
）
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
病
院
で
医
師
が
患
者
を
診
る
と
い
う
場
面
で
さ
え
、
互
い
に
独
立
性
を
も
っ
た
病
院
と
医
師
が
対
峙
し
て
い
た
。
ま
た
、
患
者
が
診
断
を
受
け
支
払
い
を
す
る
と
い
う
局
面
で
も
、
支
払
い
側
（
保
険
会
社
の
マ
ネ
ジ
ド
・
ケ
ア
）
と
医
療
提
供
側
（
医
師
と
病
院
）
が
互
い
に
患
者
の
別
個
の
利
益
を
体
現
し
つ
つ
対
峙
し
て
い
た
。
ま
た
、
医
療
を
担
う
病
院
を
経
営
者
が
健
全
に
運
営
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
営
利
法
人
で
は
株
主
が
、
非
営
利
法
人
で
は
州
の
司
法
長
官
が
目
を
光
ら
せ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
重
要
な
利
益
や
公
益
に
関
わ
る
事
柄
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
医
療
法
制
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
で
利
害
の
対
峙
を
発
生
さ
せ
、
互
い
に
抑
制
を
図
っ
て
い
た
。
以
上
の
三
点
は
、
少
数
の
有
力
者
に
よ
る
独
占
的
支
配
や
不
透
明
な
権
限
の
行
使
を
警
戒
す
る
と
い
う
、
ア
メ
リ
カ
法
の
根
底
に
あ
る
発
想
を
別
々
の
角
度
か
ら
表
現
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
ア
メ
リ
カ
に
独
占
的
支
配
者
や
権
限
濫
用
が
な
い
と
は
到
底
い
え
な
い
。
そ
う
し
た
中
で
、
ア
メ
リ
カ
法
は
、
ど
の
代
理
（a
g
en
t
）
が
誰
の
利
益
を
体
現
し
て
い
る
の
か
、
本
人
（p
rin
cip
a
l
）
は
誰
か
、
実
際
に
は
代
理
人
は
自
己
利
益
を
追
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
考
す
る
。
そ
し
て
、
代
理
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
機
関
や
機
会
を
設
け
る
こ
と
に
関
心
を
注
ぐ
。
こ
の
発
想
は
、
国
民
の
権
力
（
国
政
）
を
信
託
さ
れ
た
国
の
権
力
を
、
三
つ
に
分
割
し
て
互
い
に
抑
制
均
衡
さ
せ
る
三
権
分
立
の
理
念
に
通
じ
る
。
本
稿
で
浮
か
び
上
が
っ
た
、
衝
突
と
対
立
に
満
ち
た
ア
メ
リ
カ
の
医
療
法
制
は
、
良
い
意
味
で
も
悪
い
意
味
で
も
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
反
映
し
て
い
る
と
も
い
え
69
）
よ
う
。
２
日
本
の
常
識
再
考
ア
メ
リ
カ
の
医
療
法
制
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
何
を
学
べ
る
か
。
三
点
に
ま
と
め
て
み
る
。
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第
一
が
、
公
益
性
と
い
う
概
念
の
曖
昧
さ
と
多
義
性
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
も
、
病
院
の
慈
善
事
業
的
性
格
が
薄
れ
る
中
、
非
営
利
病
院
が
免
税
を
受
け
る
要
件
の
判
断
基
準
は
変
遷
を
示
し
、
州
に
よ
っ
て
は
異
な
る
判
断
基
準
を
課
し
て
い
た
。
近
年
は
、
非
営
利
病
院
へ
の
免
税
制
度
そ
の
も
の
の
是
非
ま
で
問
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
逆
に
際
立
つ
の
が
、
公
益
性
の
危
う
さ
と
、
公
益
の
陰
で
私
益
を
図
る
動
き
を
阻
止
す
る
こ
と
の
重
要
性
だ
っ
た
。
内
国
歳
入
庁
は
、
非
営
利
病
院
の
財
産
を
契
約
な
ど
に
よ
り
分
配
し
な
い
か
実
質
的
に
判
断
し
て
い
た
。
ま
た
、
免
税
を
受
け
る
非
営
利
病
院
の
経
営
に
は
、
地
域
社
会
の
代
表
の
参
加
が
求
め
ら
れ
、
病
院
の
関
係
者
や
医
師
に
よ
る
支
配
も
禁
じ
ら
れ
る
。
非
営
利
病
院
に
お
け
る
利
益
相
反
に
は
、
選
挙
で
選
ば
れ
る
司
法
長
官
が
介
入
し
、
裁
判
所
が
公
正
性
を
判
断
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
公
共
性
の
担
い
手
は
、
文
字
通
り
地
域
社
会
を
代
表
し
、
医
療
専
門
家
の
利
害
と
は
距
離
を
置
く
人
々
だ
っ
た
。
最
終
的
な
判
断
は
、
法
廷
と
い
う
公
開
の
場
に
委
ね
ら
れ
る
。
何
ら
か
の
形
で
公
益
性
を
観
念
す
る
以
上
、
そ
れ
を
守
る
制
度
に
は
裏
づ
け
が
必
要
で
あ
り
、
公
共
性
を
地
域
社
会
と
の
関
係
で
定
義
70
）
す
る
以
上
、
制
度
的
に
地
域
社
会
と
つ
な
ぐ
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
で
わ
が
国
の
制
度
が
十
分
か
、
十
分
に
機
能
す
る
か
、
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
第
二
に
、
非
営
利
性
な
い
し
公
益
性
と
採
算
性
と
が
、
必
ず
し
も
矛
盾
し
な
い
こ
と
で
71
）
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
非
営
利
病
院
は
、
医
療
の
市
場
に
お
け
る
競
争
が
激
化
し
、
医
療
費
の
負
担
が
市
民
に
の
し
か
か
る
今
日
こ
そ
、
地
域
社
会
の
必
要
と
す
る
医
療
を
提
供
す
る
た
め
、
戦
略
的
な
病
院
経
営
を
追
求
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
。
採
算
が
と
れ
な
け
れ
ば
、
慈
善
的
な
医
療
を
提
供
で
き
な
い
の
は
、
ア
メ
リ
カ
に
限
っ
た
こ
と
で
も
営
利
病
院
に
限
っ
た
こ
と
で
も
な
い
。
わ
が
国
で
も
、
こ
れ
ま
で
医
療
提
供
者
が
採
算
性
か
ら
自
由
だ
っ
72
）
た
か
、
民
間
非
営
利
部
門
が
必
然
的
に
「
自
由
で
自
発
的
」
な
「
公
益
的
活
動
」
を
73
）
行
う
と
素
朴
に
信
じ
て
よ
い
か
は
、
決
し
て
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
病
院
の
採
算
性
と
非
営
利
性
や
公
共
性
を
安
直
に
結
ん
だ
楽
観
論
も
悲
観
論
も
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
。
病
院
に
認
め
る
べ
き
資
金
や
資
本
の
調
達
手
法
に
関
す
る
議
論
と
、
費
用
と
支
払
い
の
つ
り
あ
わ
な
い
医
療
の
提
供
を
必
要
な
分
野
で
促
進
す
る
た
め
の
政
策
論
争
と
が
、
混
同
も
す
り
替
え
も
な
く
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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最
後
に
、
医
療
制
度
に
関
わ
る
理
念
と
現
実
と
を
明
確
に
関
連
づ
け
、
実
の
あ
る
制
度
設
計
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
制
度
を
日
本
に
直
輸
入
は
も
ち
ろ
ん
で
き
な
い
が
、
ア
メ
リ
カ
の
現
実
と
法
制
度
や
法
理
念
と
の
関
係
を
観
察
す
る
と
、
そ
こ
か
ら
有
益
な
分
析
枠
組
み
が
得
ら
れ
る
。
日
本
で
は
、
異
な
る
主
体
が
異
な
る
利
益
を
体
現
し
て
争
う
こ
と
が
、
ア
メ
リ
カ
ほ
ど
熾
烈
に
は
行
わ
れ
な
い
。
患
者
は
医
師
の
経
営
す
る
病
院
で
診
察
を
受
け
る
。
医
療
保
険
で
支
払
わ
れ
る
医
療
費
の
決
定
に
は
、
医
療
関
係
者
が
関
与
す
る
。
日
本
医
師
会
は
、
戦
後
日
本
の
国
政
を
ほ
ぼ
一
貫
し
て
担
っ
て
き
た
自
由
民
主
党
と
関
係
を
維
持
し
て
き
た
。
し
か
し
、
利
害
の
対
立
が
隠
れ
て
い
る
日
本
で
こ
そ
、
ど
の
よ
う
な
利
益
が
対
立
し
、
誰
が
こ
う
い
っ
た
利
益
を
扱
い
、
ど
の
よ
う
な
形
で
そ
の
利
益
が
悪
用
さ
れ
や
す
い
か
、
明
晰
な
分
析
が
必
要
に
な
る
。
公
益
が
ど
の
よ
う
な
利
益
か
ら
な
る
か
明
ら
か
に
し
、
公
益
を
掲
げ
つ
つ
裏
で
私
益
を
追
う
者
を
抑
止
す
る
制
度
を
確
立
し
て
初
め
て
、
真
に
国
民
の
た
め
の
医
療
が
第
一
歩
を
ふ
み
出
す
と
い
え
よ
う
。
68
）
例
え
ば
、
李
・
前
掲
注
（
66
）、
二
三
六
頁
参
照
。
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70
）
平
成
一
八
年
医
療
法
改
正
で
は
、
新
た
に
以
下
の
よ
う
な
規
定
が
加
え
ら
れ
た
。「
第
四
〇
条
の
二
医
療
法
人
は
、
自
主
的
に
そ
の
運
営
基
盤
の
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
そ
の
提
供
す
る
医
療
の
質
の
向
上
及
び
そ
の
運
営
の
透
明
性
の
確
保
を
図
り
、
そ
の
地
域
に
お
け
る
医
療
の
重
要
な
担
い
手
と
し
て
の
役
割
を
積
極
的
に
果
た
す
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
71
）
例
え
ば
「
医
療
法
人
制
度
改
革
の
考
え
方
」
二
頁
参
照
。「
株
主
が
求
め
る
高
い
収
益
率
を
追
求
す
る
な
ど
採
算
性
が
厳
し
く
求
め
ら
れ
る
民
間
営
利
部
門
で
は
、
国
民
が
求
め
る
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
は
じ
め
と
し
た
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
十
分
対
応
で
き
な
い
た
め
、
個
人
や
法
人
の
自
由
で
自
発
的
な
民
間
非
営
利
部
門
に
よ
る
公
益
的
活
動
が
果
た
す
役
割
と
そ
の
発
展
を
図
る
こ
と
が
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。」
72
）
看
護
師
の
人
数
を
従
来
よ
り
も
手
厚
く
配
置
す
れ
ば
多
く
の
診
療
報
酬
が
受
け
取
れ
る
よ
う
に
す
る
二
〇
〇
六
年
四
月
の
診
療
報
酬
改
定
に
対
し
、
日
本
の
医
療
法
人
は
看
護
職
員
採
用
予
定
数
を
大
幅
に
増
し
、
迅
速
に
対
応
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
中
小
や
地
方
の
病
院
が
破
綻
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
地
方
や
地
域
で
の
医
療
が
崩
壊
し
か
ね
な
い
、
と
の
報
道
も
さ
れ
て
い
る
。「
看
護
師
本
当
に
不
足
？
｜
｜
診
療
報
酬
改
定
で
偏
在
進
む
（
社
会
保
障
ミ
ス
テ
リ
ー
）」
日
本
経
済
新
聞
二
〇
〇
六
年
一
二
月
四
日
付
夕
刊
一
四
頁
。
73
）
前
掲
注
（
71
）
参
照
。
〔
付
記
〕
本
稿
は
、
二
〇
〇
五
年
か
ら
二
〇
〇
六
年
に
か
け
て
開
催
さ
れ
た
「
医
療
法
人
研
究
会
」
で
の
報
告
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
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る
。
本
稿
の
内
容
も
、
研
究
会
で
の
討
論
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
弁
護
士
法
人
キ
ャ
ス
ト
糸
賀
の
瓜
生
健
太
郎
氏
と
本
学
法
学
部
の
早
川
吉
尚
教
授
を
は
じ
め
と
す
る
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
の
方
々
、
と
り
わ
け
ア
メ
リ
カ
の
医
療
を
取
り
巻
く
諸
問
題
に
つ
い
て
情
報
提
供
し
て
く
だ
さ
っ
た
三
井
物
産
株
式
会
社
の
空
岡
一
平
氏
と
櫻
井
敏
治
氏
に
、
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
本
稿
の
内
容
、
と
り
わ
け
無
理
解
や
誤
解
の
責
は
、
す
べ
て
筆
者
に
帰
せ
ら
れ
る
。
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